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Monografsko izdanje Ernesta Weissmanna 
nedvojbeno je neizostavno djelo hrvatske ar-
hitektonske historiografije kojim se - zahva-
ljujuæi predanom istraživaèkom radu autorice 
i dokumentiranju velikom kolièinom arhivskih 
izvora - rekonstruira dinamika arhitektonske 
profesije razdoblja izmeðu dvaju svjetskih ra-
tova. Autorica u stopu prati život i djelo Erne-
sta Weissmanna, jednoga od bitnih nositelja 
modernosti, te kroz teme umrežavanja - naj-
prije s domaæim protagonistima na lokalnoj, 
a onda i na internacionalnoj razini - nadopu-
njuje i proširuje ustaljena uvjerenja, ali i otva-
ra nove, možda dosad previðene istraživaèke 
linije. Ernest, ili Encika za bliske prijatelje, 
nije èak ni uskom krugu poznanika mnogo 
elaborirao o svojim ekstenzivnim internacio-
nalnim pothvatima i aktivnostima. Ovdje za-
sigurno treba tražiti razloge zbog kojih je 
ostao u odreðenoj mjeri enigmatièna perso-
na, dosege èijeg životnog luka tek sada sa-
znajemo. Njime se on otkriva kao protago-
nist internacionalnih modernih kretanja i su-
kreator progresivnih europskih arhitektonskih 
debata. Monografija precizno prati Weiss-
mannovo djelovanje u razdoblju od 1926. do 
1939. i predstavlja ga kao osobu koja je s jed-
nakom važnosti i težinom nastupila ne samo 
kao arhitekt veæ i kao složena liènost koja se 
koristi i pisanim medijima i javnim nastupi-
ma, pridržavajuæi se pritom usvojenih naèela.
Vremensko ishodište ove monografije postup-
no je ispripovijedana i zaokružena prièa o za-
grebaèkom milieu i arhitektonskim protago-
nistima 1920-ih i 1930-ih godina. Moguæe je 
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pretpostaviti da se Weissmann veæ izuzetno 
rano tijekom studija zanima za pragmu i onu 
arhitekturu koje bi glavna odrednica bila svr-
hovitost postignuta èvrstim potezima, usva-
jajuæi tehnièke vještine na Visokoj tehnièkoj 
školi i postižuæi s vremenom u tome sve više 
uspjeha. Unutar èvrstoga referentnog polja 
prvoga dijela, koje je definirano kontinuira-
nom transmisijom iskustva i znanja, najprije 
germanskoga kulturnog kruga, kao nova èvr-
sta toèka i poveznica - u èijem je polju utje-
caja pored Weissmanna bila upletena i neko-
licina zagrebaèkih arhitekata - otkriva se 
sada beèki arhitekt s tadašnjom pariškom 
adreso m - Adolf Loos. On æe u knjizi biti tek 
poèetak plodonosnoga pariškog razdoblja 
Weissmannova života i rada, obilježenog po-
najprije likom i djelom Le Corbusiera, u èijem 
je pariškom birou - poput Jurja Neidhardta - 
od svih arhitekata s prostora bivše Jugoslavi-
je Weissmann odigrao najdužu epizodu.
Koliko god krug mladih arhitekata, buduæih 
protagonista internacionalne arhitektonske 
scene, bio presudan u Weissmannovim bu-
duæim profesionalnim odabirima, toliko je 
stažiranje i upoznavanje Le Corbusiera uda-
ljilo mladoga Weissmanna od Corbusierovih 
ideala. Premda obojica, i Corbusier i Weiss-
mann, razmišljaju o potencijalu prefabricira-
ne izgradnje ponajprije stambenih zgrada, 
oni to èine s posve drukèijih stajališta. Sazna-
jemo da Le Corbusier, svjestan opasnosti po-
ništavanja autorskoga umjetnièkog doprino-
sa arhitektonskom djelu, ni u jednom trenut-
ku ne oduzima arhitekturi status umjetnièkog 
artefakta, dok se Weissmann, nasuprot nje-
mu, barem deklarativno - pod utjecajem kon-
struktivista Nikolaja Kollija i Marta Stama - u 
potpunosti priklanja trima nužnim premisa-
ma prefabrikacije - ekonomici gradnje, tehni-
ke i tehnologije, koje povezano s time bezre-
zervno prigrljuje. Ta pariška epizoda života, 
rada i prijenosa iskustava, detaljno prikazana 
monografijom, trajno æe obilježiti Weissma-
nna i baždariti ga za teme koje æe u potpuno-
sti obilježiti njegov profesionalni rad u Zagre-
bu, gdje æe prefabrikaciju prepoznati kao rje-
šenje širih socijalnih problema društva i 
alatom unaprjeðenja kvalitete života u domo-
vini. Osim kao lijek za probleme stanovanja, 
on æe prefabrikaciju usvojiti i kod projekata 
bolnièkih zgrada, koje sve redom pripadaju 
istoj arhitektonskoj istini te premda neizve-
dene, slove još i danas za ikone hrvatske mo-
derne arhitekture.
Monografijom se poentira da jednako kako je 
format arhitektonskih natjeèaja bio presudan 
za nastup Weissmanna u domaæoj sredini, to-
liko su upravo natjeèaji bili presudni za poja-
vu nove arhitektonske paradigme - one no-
voga graðenja [Neues Bauen]. Natjeèaji i 
izložbe natjeèajnih radova uzeti su kao doka-
zi, osobito oni za Zakladni blok u Zagrebu koji 
su izrodili struène polemike unutar arhitek-
tonske zajednice, koja je još uvijek tražila 
ispravnu retoriku kojom bi artikulirala nove 
pojave i argumentirala potrebu za promjena-
ma. Autorica sada formalnom analizom po-
stupaka projektiranja usvojenih u Parizu 
umrežava, atribuira i vrjednuje redom pozna-
The monograph Ernest Weissmann - Društveno angažirana arhitek-
tura [Socially Engaged Architecture] 1926-1939 presents the life and 
work of one of the leading figures of Croatian Modern architecture 
between the two World Wars. In this bilingual edition, the author 
chronologically traces his architectural career both at home and on 
the international architectural scene. The book vividly portrays 
Weissmann as a prolific and versatile architect with keen interest in 
architecture, theoretical issues and lively debates on the most pro-
gressive ideas in the field. The monograph also presents his entire 
architectural work. Some further research into Weissmann’s work 
after 1939 and his international career in the United Nations would 
round off this monograph and provide the answers to the questions 
that might have remained unanswered. It would thus effectively con-
tribute to a detailed profile of Ernest Weissmann and his architec-
tural career.
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te, ali i dotad nepoznate Weissmannove pro-
jekte, od kojih se bitnima pokazuje posebno 
projekt zgrade Radnièkih ustanova na bivšoj 
Ciglani u Zagrebu. Taj postupak svladava-
nja velikog programa adiranjem pojedinaè-
nih elemenata, grupiranjem prema namjeni i 
nak nadnim povezivanjem prepoznaje kao 
ono što je Weissmannu omoguæilo da na tri-
ma projektima za bolnice egzemplarno mani-
festira novi naèin razmišljanja o projektiranj u 
- onaj sistemski.
Potaknut nemoguænošæu realizacije nagraðe-
noga natjeèajnog projekta za Zakladnu i kli-
nièku bolnicu, Weissmann osniva Radnu gru-
pu Zagreb koja je, kako je navedeno, svoju 
razliku prema njoj srodnom Udruženju umjet-
nika Zemlja imala upravo u djelovanju u po-
druèju arhitektonskog projektiranja, uviða-
juæi oèito važnost i u postavljanju dobrih pri-
mjera prakse za koju su se zalagali, a ne 
iskljuèivo proklamiranjem vlastitih stajališta 
putem dostupnih im pisanih medija i izložaba 
(na kojima su bili jednako tako zastupljeni). S 
Radnom grupom Zagreb Weissmanna sada 
upoznajemo kao žustrog kritièara aktualnoga 
društvenog trenutka i politièkog sustava, koji 
vjerujuæi u alternativu postojeæem kapitaliz-
mu, zauzima poziciju da bi državni interes 
trebao pomoæi unaprjeðenju svih segmenata 
društva, pa tako i arhitekture kao njegova sa-
stavnog dijela. Žarište je na akutnom proble-
mu manjka stanova, usko povezanom s poli-
tikama stanogradnje, kako u Zagrebu tako i 
na globalnoj razini, u koju æe Weissmann ste-
æi uvid nakon Drugoga svjetskog rata prili-
kom dugogodišnjeg angažmana u Ujedinje-
nim narodima.
Svoja æe uvjerenja Weissmann dosljedno za-
stupati jer je, kako je jasno na promociji knji-
ge potencirala i Željka Èorak, cijelim svojim 
životom demonstrirao socijalnu osviještenost 
i potrebu podreðivanja individualnih potreba 
širim društvenim interesima. Na tome tragu 
treba razumjeti i Weissmannov doprinos 
svjetskoj historiografiji moderne arhitekture, 
koji je još i dodatno rasvijetljen izvornim do-
kumentima, a to je postojanje èak dviju dru-
gih (alternativnih) verzija Atenske povelje. 
One su prikazane kao kljuè razumijevanja 
one struje koju su èinili lijevo orijentirani 
 arhitekti - José Luis Sert, Mart Stam, Wells 
Coates i drugi, èiji je Weissmann aktivni èlan. 
Njegova su stajališta prilikom procesa dono-
šenja povelje - kao grand finale rezolucije 
CIAM-ova èetvrtog kongresa - bila dio obiju 
drugih verzija Povelje i ishodišna misao ka-
snijeg okupljanja ‘ljevice’ unutar CIAM-a 
usprkos otporima njegova vodstva djelatne 
do 1938. godine.
Dvije Weissmannove realizacije obiteljskih 
kuæa u Zagrebu, obje ocijenjene kao antolo-
gijski prikazi hrvatske arhitekture, pripadaju 
nikako manje naprednom, veæ u odnosu na 
poznate Weissmannove prve natjeèajne ra-
dove izmijenjenom pristupu projektiranja. 
Kuæe Podvinec i Kraus u Zagrebu autorica na-
ziva eksperimentima meðuratne kulture sta-
novanja koje na pravi naèin prezentiraju 
 Weissmannovo suvereno poznavanje pro-
stornih koncepata: raumplan, plan libre, kao 
i visoke razine ostvarenja na podruèju indivi-
dualnog stanovanja domaæih autora. Povezi-
vanje ovih razlièitih utjecaja nije uèinilo kuæe 
ništa manje rezolutnim arhitektonskim ostva-
renjima, veæ naprotiv. Jedna od moguæih nji-
hovih vrijednosti jest svakako periferijski od-
mak, koji bi se mogao prizvati u valorizaciji 
ovoga treæeg puta. Potvrda toga bila bi sva-
kako i posljednja Weissmannova vlastita lo-
šinjska obiteljska ljetna rezidencija koja se, 
iako izuzeta iz ovoga prikaza jer ne pripada 
definiranom razdoblju istraživanja, svakako 
može smatrati kao nastavak Weissmannova 
arhitektonskog eksperimentiranja.
Osim potrebe vrjednovanja spomenute lo-
šinjske rezidencije, i druga prikazom meðu-
ratnog razdoblja postavljena pitanja - od 
akutnog problema stanovanja do nužnosti 
slobodnog raspolaganja zemljištem, koja æe 
imati svoj epilog u periodu velikih društvenih 
i politièkih promjena nakon Drugoga svjet-
skog rata - oèekuju odgovor. Nadamo se da 
æemo nastavkom ovakva sustavnog pristupa 
koji bi popratio Weissmannov put nakon 
1939. godine, dobiti daljnji izuzetan doprinos 
ne samo lokalnom veæ sada i svjetskom kor-
pusu povijesti arhitekture.
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